3. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENJAMINAN PERGURUAN TINGGI by PENJAMINAN MUTU, UNIT
SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidi-
kan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, lingkup SNP meliputi : 
 
Standar isi 
Standar proses 
Standar kompetensi lulusan 
Standar pendidik & tenaga kependidikan 
Standar sarana & prasarana 
Standar pengelolaan 
Standar pembiayaan  
Standar penilaian pendidikan
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Setiap satuan pendidikan pada jalur formal 
dan nonformal wajib melakukan penjami-
nan mutu pendidikan 
Penjaminan  mutu pendidikan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk memenuhi atau melampaui Standar 
Nasional Pendidikan 
Penjaminan  mutu pendidikan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap, sistematis, dan teren-
cana dalam suatu program penjaminan 
mutu yang memiliki target dan kerangka 
waktu yang jelas 
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Perguruan Tinggi menetapkan visi dan 
misi 
Setiap jurusan / unit menetapkan visi dan 
misi  berdasar visi dan misi Perguruan 
Tinggi 
Visi setiap jurusan / unit dijabarkan oleh 
jurusan / unit menjadi serangkaian standar 
mutu dalam setiap butir mutu 
Perguruan Tinggi menetapkan organisasi 
dan mekanisme kerja penjaminan mutu 
Perguruan Tinggi melaksanakan penjami-
nan mutu dengan menerapkan mana-
jemen kendali mutu 
Perguruan Tinggi mengevaluasi dan me-
revisi standar mutu melalui benchmarking 
secara berkelanjutan 
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“Orang yang luar 
biasa itu sederhana 
dalam ucapan, 
tetapi hebat dalam 
tindakan” 
by CONFUCIUS 
 
“Belajarlah dari 
kesalahan orang 
lain, Anda tidak 
akan hidup cukup 
lama untuk me-
ngalami semua 
kesalahan itu 
sendiri”  
by MARTIN  
VANBEE 
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